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まず、 "npHKna瓦 Ha R 6 H 6耳目 or pφH R /applied 
-51-
bibliography /応用書誌学 r書誌学Jには扱っている分野によって
幾つかの専門語があるけれども、「応用書誌、学jは私には聞きなれ
た用語とは思えないので、或いはロシアの図書館・書誌学独特の用
語なのだろうか。また近年、図書館界でも電算化が一般的になって、
"OPAC"或いは "MARC"という用語は極く一般的に使用されている
が、本書ではこれらに相当する用語はないようである。ただ前述した
ように、私の不勉強による誤りであるとしたら、ただただ恥入るばか
りである。いずれにしても、本書の価値を下げるものでは決してなく、
著者の多年に亙る努力の積み重ねの成果に対し、心からの敬意を表し
たい。
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